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A Város folyóirata 
Megjelenik havonta
A c mlapon  s a h ts  bor t n a  EURO-TV dr nnal k s  te    
fot i l that k (Forr s: Szegedi szecesszió madártávlatból).
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Lechner   d n  egyik  tan tv nya  megje-
gye te,  hogy  mester nek  k r  volt  ilyen 
nagys er en  kidolgo ott  tet  etet  ter-
ve nie  a  pesti   ostatakar kp n t rho , 
his en  a   utca  s intj r l   gysem  l ts ik 
bel le semmi. A s ecess i s  p t s et eu-
r pai  rang   mestere  erre  a t  v las olta, 
hogy  a t  a  madarak  kedv re  k s  tette 
ilyen pomp  atosra 
Lechner  nem  csak  a  f v ros  felett 
s  ll  madarakra gondolhatott, a s egedi 
 gbolt fel l ugyancsak van mire r csod l-
ko ni. Ilyen p ld ul a   ltala  s Baumgar-
ten S ndor  ltal  terve ett Deutsch-palo-
ta,  amelynek  hull m      r p rk ny n  a 
n pi  cifras  r kr l  k lcs n  tt  mot vu-
mokat  lentr l  alig  jut  es  nkbe  megfi-
gyelni.  A  K tay    l  terve te  Beregi-h   
sarokkupol j nak  vir gd s es  b dogo  -
sa,  Baumhorn  Lit t   p leteinek,  a    j 
Zsinag g nak,  a  Takar kp n t r-palo-
t nak vagy a   n. Vasal h  nak a finom 
r s letei  s int n  a  magasb l  vehet k 
s em gyre iga  n.
Napjaink  telefonb l  alig  felpillant  
embere  egyre  kev sb   ves i  a  f rads got, 
hogy  felfede  e  a    t  k rbevev    p te  
k rnye et  rt keit   a lentr l alig  r  kel-
het   r s letek  ir nt  pe-
dig  v gk pp  nem  mutat 
fog konys got.  A   e ek 
k n lta  vi u lis   lm ny 
val ban  megmaradna  a 
madaraknak,  ha  valaki-
nek  nem  jut  es  be,  hogy 
a kors er  technik t  latba vetve k  elebb 
ho  a  ho   nk  e eket.  Dr.  N tyi  R bert 
m v s ett rt n s   hallgat ival  k   sen, 
egy  s emin rium  keret ben  t rk pe -
te  fel  a  s egedi  s ecess i   d s es  orom-
 atait,  stukk it,  mo aikjait,  majolika 
 k tm nyeit,  m ves  erk lykorl tait,  b do-
go o     toronysisakjait. A  c l  a   volt,  hogy 
a RE K 10. jubileumi  v nek rende v ny-
soro at nak keret ben k  t ri install ci s 
ki ll t st  ho  anak  l tre.  A  fotogr    kat 
kifeje e   en ehhe  a projekthe , dr n seg t-
s g vel k s  te  e a  EURO-TV. A t rlatot 
m r lebonto   k,  m a ki ll t s katal gusa 
r v n ak r  egy k nyelmes  fotelben  lve  is 
felfede hetj k  a  s   adfordul   soks  n , 
invenci  us m v s et t.
A  S egedi  S abadt ri  J t kok  kiad-
v ny t  Herceg  Tam s   s  N tyi  R bert 
s erkes tette.  N tyi  beve et   s  vege 
ut n  a  v ros  s ecess i s   p t s et nek 
ti enh rom  fontos  eml k t  t rj k  el nk 
a  fot k.  E ek  k        term s etesen  o     a 
helye Magyar Ede  legk l nlegesebb,  s in-
te el k pek n lk li  p let nek, a 111  ves 
Re k-palot nak, amelynek falai k       11. 
 ve m k dik  a Region lis  ss m v s eti 
K  pont. (A tavalyi, 2017-es  v volt a jubi-
leumi  v, amelyet a fot k-
b l rende e    ki ll t s   rt 
le.) Magyar  Ede   seniali-
t s r l tov bbi k t  p let, 
a   Ung r-Mayer  h     s 
a  Reform tus  b rpalota 
r s letei  r v n  gy   dhe-
             
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t nk  meg.  A  v loga-
t sban  s erepel  a  ta-
l n  kev sb   k  ismert 
Raichl  J.  Ferenc  h -
rom   p lete:  a  Raichl-
palota, a M ric -h    s 
a  Gr f-palota.  „M g  a 
M ric -h  on  a  s  r-
mot vumok   s  a  kov -
csoltvas  erk lykorl tok 
halk p rbes  de   s lel-
het ,  illetve  mag npa-
lot j n  is  a  k k,  arany 
mo aikok  stili  lt  vi-
r gai  viss afogo  an 
d s  tik a  oromme  ket, addig a Gr f-pa-
lot n  fantas tikus,  keleties  pomp j ban 
burj n ik  a   ornamentika”      rja  N tyi 
R bert. 
A  k tet  lapjain  tal lko hatuk  a  T -
m rk ny Istv n Gimn  ium  s M v s eti 
S akgimn  ium, vagyis a  egykori Fels bb 
Le nyiskola  Baumgarten  S ndor  tervei 
alapj n k s  lt  p let vel, valamint T bi-
 s  L s l    s   ick M -
ric  mesebeli  hangulatot 
id     M rer-h   val. 
A kis, eleg ns k te-
tet  forgatva  nem  csu-
p n  a  j t kos  r s le-
tekre  csod lko hatunk 
r .  A  kirakat-l tv ny-
ho  s oko    mai ember 
s  m ra m lyen elgon-
dolkodtat   lehet  a  
alapos, mindenre  oda-
  gyel    p t s eti  gya-
korlat  m g tt  h   d  
elv:  nem  csup n  a   a 
fontos,  ami  els re  r n   sre  s embet n , 
ami a  utca  embere  s  m ra nyilv nval . 
A   alkot s  egys g ben,  eg s  ben  fontos, 
m g  akkor  is,  ha  bi onyos  r s eit  csup n 
a madarak l tj k. B r, ki tudja, tal n a r gi 
mesterek  megsejte   k,  hogy  a   ut dok 
technik ja  lehet v   tes i majd  a  f ldh  -
k t     s eml l  s  m ra a  emelkede    n -
  pontot 
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